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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat
dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan buku
yang berjudul konsep dasar pendidikan prasekolah, dan tak lupa sholawat
beriring salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Saw. Buku konsep
dasar pendidikan prasekolah ini dapat disusun untuk dapat membantu
mahasiswa dalam mempelajari konsep dasar pendidikan prasekolah
disesuaikan dengan silabus, diharapkan mahasiswa dengan mudah
mengetahui materi konsep dasar pendidikan prasekolah dengan baik,
keterbatasan mahasiswa dalam mencari literatur pendidikan anak usia
dini dan ditambah lagi dengan keterbatasan dalam berbahasa buku
ini dapat dijadikan rujukan dalam pembelajaran konsep dasar pendidikan
prasekolah. Dan semoga buku ini banyak memberikan manfaat bagi
siapa yang ingin mempelajari konsep dasar pendidikan prasekolah.
Dalam penulisan buku ini jauh dari sempurna, mungkin masih banyak
terdapat kekurangan dan kehilafan baik bahasa maupun tulisan yang
kurang tepat titik dan komannya. Penulis mohon saran dan kritik yang
dapat memberikan sumbangan dalam perbaikan untuk masa yang akan
datang agar buku ini lebih baik dan disempurnakan dalam penyusunan
buku ini. Dan semoga buku konsep dasar pendidikan prasekolah ini ber-
manfaat bagi semua yang membacanya Amin…
Medan, 31 Oktober 2015
Penulis
Dr. Hj. Khadijah. M.Ag
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